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ABSTRAKSI 
Komposisi “Dolanan” ini merupakan sebuah komposisi musik Klasik yang 
mengambil tema utama berdasarkan tiga lagu dolanan Jawa Tengah yaitu 
“Gundul-gundul Pacul”, “Cublak-cublak Suweng”, dan “Suwe Ora Jamu”. 
Struktur komposisi yang digunakan mengacu pada bentuk sonata Klasik yang 
sudah menjadi baku dan terdiri dari tiga bagian (movement). Komposisi yang 
digubah untuk permainan solo piano ini merupakan upaya penulis untuk 
mengangkat kazanah lagu anak-anak Nusantara agar dapat disajikan dalam karya 
komposisi yang memiliki nilai artistik musikal akademis. 
 
Kata Kunci : Sonata, Lagu dolanan, Solo piano 
 
______________________________________________________________ 
ABSTRACT 
The composition “Dolanan” is a composition Classical music that takes the 
main theme based on three songs Children-activity Songs in Central Java, “Bald-
shaven hoe”, “Cublak-Cublak Suweng”, and “Suwe Ora Jamu”. Structure refers 
to the composition used Classical sonata form which has become a standard and 
consists of three parts (movement). Compositions written for this piano solo 
performance is an attempt from the writer to lift khazanah of Indonesian 
children's songs to be presented in the work of composition that has artistic value. 
 
Keywords : Sonata, Children-activity Songs, Solo Piano 
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